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Ratna Dewi (2014) : Persepsi Siswa tentang Kemampuan Berempati Guru
Pembimbing dalam Layanan Konseling Individual
di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang
Kabupaten Kampar.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa
tentang kemampuan berempati guru pembimbing dalam layanan konseling
individual. Dari pengamatan awal di lapangan, peneliti menemukan gejala-gejala
sebagai berikut: (1) Masih ada  siswa kurang berminat untuk berkonsultasi dengan
guru pembimbing karena takut permasalahannya diketahui oleh orang lain. (2)
Masih ada siswa yang kurang berminat untuk berkonsultasi dengan guru
pembimbing karena mereka takut dimarahi. (3) Masih ada siswa beranggapan
bahwa guru pembimbing tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan. (4)
Masih ada siswa berfikir bahwa guru pembimbing hanya bisa memarahi ketika
siswa mengalami masalah di dalam belajar. (5) Masih ada siswa beranggapan
bahwa guru pembimbing tidak ada rasa saling berbagi kepada siswa yang
bermasalah. (6)Masih ada siswa beranggapan bahwa guru pembimbing tidak bisa
menghargai dan memahami permasalahan yang dihadapinya.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini
adalah siswa SMAN 2 Tambang yang pernah mengikuti layanan konseling
individual. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah persepsi siswa
tentang kemampuan berempati guru pembimbing dalam layanan konseling
individual. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 siswa, setelah dilakukan
pengambilan sampel 50% dengan cara random sampling (pengambilan sampel
secara acak ) maka didapatlah sampel sebanyak 30 siswa. Untuk pengumpulan
data digunakan angket, data angket dianalisis dengan persentase yang kemudian
disimpulkan secara deskriptif kuantitatif dan ditambah dengan wawancara
terhadap guru pembimbing.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang
kemampuan berempati guru pembimbing dalam layanan konseling individual
tergolong dalam kategori “positif”. Karena angka persentase yang diperoleh
adalah 67,77% yang terletak pada kategori 61-80% (positif).
Kata kunci : Persepsi, Kemampuan Berempati, Konseling Individual.
ABSTRACT
Ratna Dewi (2014) : Students Perceptions About the Ability of Empathize
Supervising Teacher in Individual Counseling Services
at State Senior High School 2 Tambang Kampar
Regency
The purpose of of this research was to find out students' perceptions about
the ability of empathize supervising teacher in individual counseling services.
From the initial observations in the field, researchers found symptoms as follows:
(1) There were still students was less Interested to consult with supervising
teacher because of fear the problem was known by others. (2) There was still
students who less interested to consult with supervising teacher because they fear
scolded. (3) There was still students considers that supervising teacher can not feel
what they feel. (4) There was still students thinking that supervising teacher can
only scolding when students experience problems in learning. (5) There was still
students considers that considers that supervising teacher there is no sense of
sharing to students with problems. (6) There was still students considers that
supervising teacher can not appreciate and understand roblems it faces.
This research was descriptive quantitative. This research subject is
students at State Senior High School 2 Tambang whonever followed in dividual
counseling services. While the object of this research is the students' perceptions
about the ability empathize supervising teacher in individual counseling services.
The population in this research was 60 students, after sampling 50% by way of
random sampling (random sampling) then sample was 30 students. For collecting
data used questionnaire, questionnaire data was analyzed by percentage then
concluded descriptive quantitative and coupled with interviews by the supervising
teacher.
The results of this research showed that perceptions about the ability of
empathize supervising teache rin individual counseling services classified in
category of "positive". Because percentage figure obtained was 67.77% which
was in the category of 61-80% (positive).
Keywords : Perception, Empathizing Ability, Individual Counseling.
ملخص
لمعلم المشرففیخدماتالإرشاد ( : الإدراكللطلابحولالقدرة عل التعاطفا٤١٠٢رتنا دیوي )
كمبارریجنسيالحكومیة اثنان تمبانج الفردي في
كان الغرضمن ھذه الدراسة ھوتحدیدالإدراكللطلابحولالقدرة عل التعاطفالمعلمفیخدماتالإرشاد 
ر (ھناكطلابأقل اھتماماللتشاو١):منالملاحظات الأولیةفي ھذا المجال،وجد الباحثونالأعراض التالیة.الفردي
(ھناكالطلاب الذین ھمأقل ٢).معإرشاد مستشارةبسببیخافھذه المشكلة معروفمن قبل الآخرین
ھناكالطلاب تفترض أنإرشاد مستشارةلا یمكن أن لا یزال (٣. )اھتماماللتشاورمع مستشارلأنھم یخشونجنون
تواجھ ھناكالطلاب أعتقدأنإرشاد مستشارةیمكنأنبفقط عندالطلاب (لا یزال ٤. )یشعرما یشعر بھ
ھناكالطلاب نفترض أنمستشار التوجیھ لا یوجد أي معن منمشاركةللطلابالذین لا یزال ( ٥).مشاكلفیالتعلم
.التي تواجھھافھم المشاكل (لا یزال ھناكیر الطالبأنالمعلملایمكن أن نقدرو٦).یعانون من مشاكل
الذین لمدرسة عالیة الحكومیة اثنان تمبانجكانتالموضوعاتالطلابفي.نوع ھذا البحث ھوالكمیوصفي
في حین أنالھدف منھذه الدراسة ھوتصوراتللطلابحولالقدرة .حضرواخدماتالإرشاد الفردي
أخذ ، وبعد طالبا٠٦كان عدد السكانفي ھذه الدراسة مبلغ.عل التعاطفالمعلمفیخدماتالإرشاد الفردي
لجمع البیانات مستعملة الاستبیان.طالبا٠٣عینة من لائیة(العینة العشوعن طریقأخذ عیناتعشوائیة)٪٠٥العینات
.المقابلاتمع المعلمالمشرفإلى جانب وقد تم تحلیلالبیاناتالاستبیانمع نسبةتلخیصصفیاالكمي و، 
."إیجابیة"نتائجھذه الدراسة أظھرتأن القدرةعلى التعاطفالمعلمفیخدماتالإرشاد الفردیتقع فیفئة
.()إیجابیة٪ ٠٨-١٦التي تقعفي فئة٪ ٧٧٫٧٦الحصول علیھا ھولأنكان الرقمنسبةالتي تم
.الإرشاد الفردیة، القدرةالتعاطف، الإدراك:الكلمات الرئیسیة
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